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Dinamika dunia pendidikan pada masa ini 
semakin terasa dampaknya bagi stakeholder 
(pemimpin) pendidikan yang memiliki peran penting. 
Perubahan tersebut salah satunya nampak dari 
pembaharuan kurikulum yang bertujuan menyiapkan 
generasi masa kini menghadapi tantangan masa 
depan. Pembaharuan kurikulum tentu berdampak 
pada pelaku utama dalam pendidikan yang menjadi 
pelaksana kebijakan pendidikan, yaitu guru dan 
siswa. Peran guru dan siswa terwujud dalam kegiatan 
pembelajaran yang menjadi salah satu penilaian 
ketercapaian tujuan pendidikan yang menjadi bagian 
dari satuan pendidikan.  
Satuan pendidikan merupakan wadah bagi 
terselenggaranya sistem pendidikan yang berkualitas. 
Kualitas tersebut dapat dilihat dari output yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Guru sebagai 
pelaksana dalam kegiatan pembelajaran tentu 
mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencapai 
tujuan pendidikan yang semakin dinamis. Pemecahan 
masalah untuk kesulitan yang dialami guru dalam 
kegiatan pembelajaran dapat diatasi bersama dengan 
kepala sekolah melalui kegiatan supervisi 
pembelajaran. Pelaksanaan program supervisi 
 
 
pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah belum 
dilakukan secara terstruktur. Oleh karena itu, 
kompetensi kepala sekolah untuk melaksanakan 
program supervisi perlu ditingkatkan.  
Salah satu strategi untuk meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah dalam kegiatan supervisi 
pembelajaran adalah menyelenggarakan kegiatan 
supervisi oleh pengawas melalui teknik workshop. 
Supervisi pengawas melalui teknik workshop 
merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengawasan, penilaian bagi kompetensi kepala sekolah 
untuk melaksanakan program supervisi pembelajaran. 
Penulis berharap deskripsi dari strategi ini dapat 
memberikan acuan bagi pengawas, kepala sekolah dan 
pihak-pihak terkait untuk melaksanakan program 
supervisi secara efektif.  
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengembangan 
supervisi pengawas melalui teknik workshop untuk 
meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian pengembangan, dengan langkah 
pengembangan menurut Borg dan Gall. Instrumen pengumpulan 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan 
studi dokumen. Penelitian ini menggunakan uji kelayakan atau 
validasi model. Hasil penelitian ini didasarkan pada tahapan 
manajemen pelaksanaan program supervisi pengawas, yaitu: (1) 
perencanaan pada program supervisi pengawas belum menjawab 
identifikasi kebutuhan; (2) Pengorganisasian kepala sekolah 
dalam pelaksanaan supervisi belum maksimal; (3) Pelaksanaan 
supervisi pengawas belum sesuai dengan program yang disusun, 
kurang menggunakan model supervisi yag sesuai; (4) Evaluasi 
pelaksanaan program supervisi pengawas belum menunjukkan 
pemberian tindak lanjut untuk peningkatan kompetensi kepala 
sekolah. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan supervisi 
pengawas melalui teknik workshop dilakukan dalam 4 tahapan, 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dan 
tindak lanjut.  
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The study aims to obtain supervisor supervision development 
through workshop technique to improve the principal's supervision 
competence. This research uses development research based on 
Borg’ and Gall’s development steps. The instruments of data 
collection used in this research are interview and literature review. 
This research uses feasibility test or model validation. The results 
of this study are based on management stages of the supervisor 
supervision program implementation, namely: (1) planning on the 
supervisor supervision program has not answered the needs; (2) 
The management of program implementation by the principal has 
not been maximized; (3) The implementation of supervision is not 
based on the planned program and lacks appropriate supervision 
technique; (4) Evaluation of the supervisor supervision program 
implementation has not represented the follow-up for enhancing the 
principal's competence. The study indicated  that the supervisor 
supervision through workshop techniques performed in 4 stages, 
planning, organizing, implementation, and evaluation and follow-
up. 
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